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E r i c  M . M o o r m a n n  Nederlaag of triomf?
Zenobia in de beeldende kunst
De  f a s c i n a t i e  v o o r  Z e n o b i a  in de beeldende kunst vanaf de Renaissance is vooral groot in de zeventiende en achttiende eeuw, 
en wel, zoals we zullen zien, met name in residenties van vorsten en 
vorstinnen. Zij lijkt zelden kustenaars o f kunstenaressen te hebben 
geïnspireerd tot spontane bijdragen, meestal was het de voorbeeldfunctie 
die bij opdrachtgevers het verlangen naar een afbeelding van haar deed 
ontstaan. Het gaat vooral om de kwaliteit van Zenobia als een historisch, 
bijna fictief personage dat onvrouwelijke dingen doet, positief bedoelde 
genderoverstijgende heldendaden, die als exempel kunnen dienen.1 
Om die reden past ze in reeksen van eveneens onvrouwelijk opereren­
de heldinnen, over wie al in de oudheid catalogusachtige overzichten 
waren samengesteld, en die later onder meer in de middeleeuwse reeks 
‘Nine worthy women’, ‘N euf preuses’ en equivalenten daarvan in aller­
lei Europese staten werden verzameld. Zenobia behoort niet tot deze 
negen heldinnen, maar staat aan hen gelijk. Dat resulteert bijvoorbeeld 
in de ‘masks’ van Inigo Jones voor het hof van Queen Elisabeth rond 
1600, waar Zenobia in balletten of tableaux vivants voor het voetlicht 
trad naast Artemisia, de vrouw van Mausollos van Halikarnassos, en 
Tomyris, een oosterse prinses, beiden uit de vierde eeuw v.Chr. en leden 
van de ‘Nine worthy women’.
In de kunst leidden die bijzondere waardering en voorbeeldfunctie 
tot uitbeeldingen van heroïsche daden in de vorm van cycli. Opdracht­
gevers spiegelden zich aan de heldin of wilden dat de bezoekers dat 
deden. De vergelijking tussen Zenobia en de heer of vrouw des huizes 
was ook een dankbare invalshoek. Men denke aan de dappere vrouwen 
in de Antichambre de la Reine van Versailles: Artemisia, Rhodogune, 
Zenobia en anderen werden er in 1673 door Claude Vignon en Antoine 
Paillet geschilderd om de daar zetelende lijfwacht van de koningin en 
op een audiëntie wachtende gasten hogere gedachten bij te brengen.
1 Zie voor Zenobia en in het vervolg genoemde gestalten uit de Grieks-Romeinse 
mythologie en geschiedenis Moormann en Uitterhoeve 2007. Daar vindt men ook 
verdere literatuurverwijzingen.
Een mogelijke factor van belang is de ontdekking van Palmyra in de 
zeventiende eeuw en de kleurenillustratie van de ruïnes door Cornelis 
de Bruijn in diens veel gelezen luxeboek Reizen van Cornelis de Bruyn 
door de vermaardste deelen van Klein Asia (1698), in 1700 in het Frans 
vertaald als Voyage au Levant en in 1702 in het Engels onder de titel 
A Voyage to the Levant. De grote vedute van G. Hofstede van Essen uit 
1693-1701, nu in het Allard Pierson Museum, is een bijzonder voorbeeld: 
het schilderij laat vrij precies de voor oosterse steden zo karakteristieke 
rijen zuilen langs de hoofdstraten zien en op de achtergrond de acro- 
polis. In de achttiende eeuw kwamen daar de exploraties van James 
Dawkins en Robert Wood rond 1750 bij, terwijl de schrijfster en ont- 
dekkingsreizigster Lady Hester Stanford Hope -  die haar hart had ver­
pand aan de Levant en dank zij haar reisbrieven en contacten met 
Europese bezoekers beroemd was geworden -  zich in 1813 als een ware 
nieuwe Zenobia in Syrië vestigde.
Reeksen tapijten sierden de troon- en feestzalen en dienden aan de 
opdrachtgever en zijn entourage een bijzondere glans te geven. Het 
gaat om een van de rijkste vormen van aankleding van adellijke resi­
denties. De tapijten zijn uit kostbare stoffen in gespecialiseerde ateliers 
te Doornik, Atrecht en Brussel gefabriceerd naar voorbeeld van spe­
ciaal gemaakte ontwerpen door soms beroemde kunstenaars. Van 
zulke tekeningen of zelfs olieverfschetsen werden de zogenaamde car- 
tons gemaakt: tekeningen op ware grootte die in de weverijen konden 
dienen als voorbeeld voor de wevers. Jammer genoeg niet van ons 
onderwerp maar van het leven van de Homerische held Achilles kan 
men in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam naast elkaar 
een olieverfschets van Rubens en het naar dit voorbeeld vervaardigd 
Franse zeventiende-eeuws tapijt bewonderen. In dit genre heeft Zeno­
bia in de zestiende en zeventiende eeuw een vooraanstaande plaats 
verworven.
De cyclusvorm biedt de mogelijkheid een biografisch beeldverhaal 
in extenso uit te werken. De thema’s zijn uitsluitend gekozen uit de 
antieke bronnen of ontleend aan de populaire bewerkingen in toneel en 
proza uit de tijd waarin de tapijten gemaakt werden. Dat betekent dat 
we de dood van Odaenathus, Zenobia met haar kinderen en de gevangen­
neming en onderwerping aan Aurelianus als hoofdonderwerpen zien. 
Eigen fantasie hebben opdrachtgevers en makers niet gebruikt.
Nu zou men het thema van de gevangenneming van de koningin en 
haar ‘optreden’ in de triomftocht van de Romeinse keizer, geboeid met
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zware gouden kettingen, niet heroïsch kunnen noemen, maar juist het 
feit dat ze die machthebber (wat hoger ingeschat dan moderne histo­
rici gewoonlijk plegen te doen) toch maar op manmoedige wijze heeft 
weerstaan is al genoeg om respect a f te dwingen. Bovendien wist de 
erudiete toeschouwer van wandtapijten en schilderijen dat Zenobia met 
eerbewijzen werd overladen en de rest van haar leven in een luxe villa 
in Tivoli had mogen doorbrengen. Vooral villabezitters konden dit 
detail uitbuiten: zij leefden namelijk als een Zenobia, en hadden dat 
voorrecht, zo zou je kunnen suggereren, net zo hard verdiend als de 
koningin van Palmyra. Zelfs op andere manieren speelde Palmyra in 
zulke buitenhuizen een rol, namelijk door in de decoratie verwijzingen 
naar de kunst van deze stad op te nemen.
Voor kunstenaars kan als een spannend extra aspect het optreden 
van een vrouw in de martiale wereld van Romeins wapengekletter 
hebben meegespeeld. Wanneer Zenobia voor Aurelianus wordt geleid, 
zit de laatste natuurlijk op een verhoging, waarschijnlijk een troon, en 
kijkt hij vanuit de hoogte op haar neer, zoals het de overwinnaar be­
taamt. Toch is er geen minachting op zijn gezicht te lezen o f lijkt hij 
van plan de vrouw te vernederen: zij staat in volle glorie, midden in de 
compositie, en is duidelijk de hoofdrolspeelster van de scène. Het gaat 
om de fascinerende confrontatie tussen twee werelden, Oost en West, 
mannelijk en vrouwelijk, hard en vertederend. Ontstaat er liefde? 
Toeschouwers dienen geroerd te worden door de gesuggereerde senti­
menten en in hun emoties bewondering uit te drukken.
In Nederland en België zijn mij geen voorbeelden van zulke uitbeel­
dingen van Zenobia bekend in hun originele context. Daarvoor moe­
ten we naar Frankrijk en Italië, al zijn de bewaard gebleven tapijten 
ook daar zelden in hun oorspronkelijke ambiance te bewonderen. Het 
oudste voorbeeld is een tapijt van zijde uit Brussel (nu in Rouen), rond 
1600 gemaakt naar het voorbeeld van een onbekende kunstenaar en 
afkomstig uit de verzameling van kardinaal Mazarin. Zenobia troont 
in het centrum en wordt geflankeerd door haar troepen. Instemmend 
zien deze soldaten toe hoe zij de verrader Maeonius ter dood veroor­
deelt. Ook haar zonen Herennius en Timolaüs staan bij de troon; zij zijn 
overigens fictieve zonen die genoemd worden in de Historia Augusta; 
de eigenlijke naam van haar enige zoon was Vaballathus. De rand be­
vat episodes uit de Metamorphosen van Ovidius, een vreemde combi­
natie met onze heldin!
Van de zeventiende-eeuwse schilder Justus van Egmont (1601-74)
Z en o b ia  veroordeelt M aeo nius.
W andtapijt van  onbekende kunstenaar, om streeks 1600
uit Antwerpen is bekend dat hij ontwerpen maakte voor een reeks van 
vijftien tapijten, nu deels bewaard in het Museum voor Schone Kun­
sten te Brussel. Omdat hij aan het Franse hof zelfs ‘peintre du roi’ was 
geweest, had hij goede contacten in adellijke kringen en vonden zijn 
werken daar veel aftrek. Twee wandkleden uit het atelier van G. Peemans 
stammen uit het jaar 1665. Op het ene ziet men waarschijnlijk de zo­
juist beschreven voorstelling, gelet op de knielende man rechts in beeld, 
op het tweede tapijt is de triom f van Aurelianus vastgelegd. Er is geen 
plaatsaanduiding gesuggereerd, maar we moeten ons voorstellen dat 
de gebeurtenis in Rome plaatsvindt. De geboeide Zenobia staat trots 
naast een door steigerende paarden getrokken wagen, terwijl haar 
zoontjes voor haar uit lopen. Ook Tetricus en diens zoon, de koningen 
van de Galliërs, lopen fier mee. Het randschrift verklaart de combi­
natie van vorsten, die ontleend is aan de h a : Aurelianus duos reges et 
Zenobiam cumfiliis ducit triumphum (Aurelianus voert twee koningen 
en Zenobia met haar zonen in de triomftocht). Van de voorgaande 
episodes is het huwelijk tussen Zenobia en Odaenathus bekend van een 
tapijt in Praag en in Palazzo Mansi te Lucca moet zich ook een reeks
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hebben bevonden. Deze kunnen ook gebaseerd zijn op een reeks van 
twaalf tapijten die in 1676 in opdracht werd gegeven.
In onze ogen bizar is waarschijnlijk de stamboom die een Veneti- 
aanse familie Zenobio liet opstellen: via allerlei vertakkingen ging zij 
er prat op a f te stammen van Zenobia van Palmyra; haar verblijf in 
Italië maakte zon associatie makkelijker. Zulke quasi geleerde stam­
bomen waren strijk en zet in de vorstenhuizen vanaf de late middel­
eeuwen: de hofarchivaris of-chroniqueur diende maar een mooie 
geslachtslijn te bedenken, bij voorkeur terugleidend tot de helden uit 
Homerus’ Ilias, van wie men wist dat ze na die tienjarige oorlog overal 
heen waren getrokken. Voor particuliere families lag zon grandeur 
minder voor de hand, maar de Zenobio’s vormden hierop klaarblijkelijk 
een mooie uitzondering. Daarbij moet wel de kanttekening worden 
gemaakt dat de republiek Venetië van begin af aan fanatiek gezocht had 
naar wortels in de oudheid, zoals écht antieke steden als Rome, Milaan 
en Florence hadden, en dat er dus een levendige traditie op dit gebied 
bestond.2
In Palazzo of Ca Zenobio, vlak bij de S. Maria del Carmelo, is helaas 
niets meer te zien dat aan Zenobia herinnert: de nazaten van de op­
drachtgevers hebben hun edele voorouder te koop gezet, zodat de be­
treffende schilderijen van Gian Battista Tiepolo uit de grote zaal, ver­
vaardigd tussen 1720 en 1730, over verschillende musea verspreid zijn 
geraakt. Deze jeugdwerken werden in dezelfde tijd gemaakt dat hij voor 
Ca’ Dolfïn een serie voorstellingen van de Romeinse generaal Marius 
schilderde, en worden al in 1732 in een reisbeschrijving genoemd. Met 
veel moeite is de oorspronkelijke set gereconstrueerd. De eerste episode 
is Zenobia’s toespraak tot de soldaten, terwijl het tweede werk Zenobia 
laat zien die met haar zoontjes voor de overwinnaar Aurelianus is 
gebracht (nu in het Prado te Madrid). Het derde schilderij (Galleria 
Sabauda in Turijn) legt de triomftocht in Rome vast: Aurelianus rijdt op 
een schelpvormige wagen en voor hem schrijdt Zenobia, gebukt onder 
de last van de gouden kettingen. Een jongen links van haar zal een
2 Zie voor voorbeelden uit de middeleeuwen en de renaissance Patricia Fortini 
Brown, Venice and Antiquity. The Venetian Sense o f the Past. Yale University Press, 
New Haven en Londen 1996, spec. 231-262 (‘A  noble bloodline’ )· Gezien de tijds- 
afbakening van haar studie komen de Zenobio’s en onze heldin Zenobia niet in het 
rijke werk voor. Ook vanuit de oriëntaalse optiek zou Zenobia kunnen zijn be­
studeerd in studies over Venetië, maar dit is evenmin het geval. Zie voor die con­
necties Deborah Howard, Venice &  the East. The Impact o f the Islamic World on 
Venetian Architecture. Yale University Press, New Haven en Londen 2000.
G iovan n i Battista  T iepolo , K oningin  Z en o b ia  
spreekt h a a r soldaten toe (1725-1730)
van de kinderen zijn. Twee jachttaferelen in de Cassa di Risparmio te 
Milaan completeerden dit drietal; ze zouden kunnen verwijzen naar 
de jachtliefde van Odaenathus. Het gaat steeds om doeken van groot 
formaat (2,60 m hoog en 3,65 tot 4,80 m breed).
De laatste twee voorbeelden verraden een persoonlijke belangstel­
ling van de kunstenaar: de aandacht is gericht op de persoon van Zeno­
bia en niet op een reeks heldendaden. Op een internationale tentoon­
stelling te Londen in 1862 maakte de Amerikaanse beeldhouwster 
Harriet Hosmer (1830-1908) furore met een nu verloren gegaan, meer 
dan levensgrote met zware ketenen geboeide Zenobia uit 1859.3 Kwade 
tongen beweerden in die tijd dat Hosmer het werk niet zelf zou hebben 
gemaakt, maar zij wees dit verontwaardigd van de hand: de kift zou 
stoelen op de veronderstelling dat zij als vrouw dat niet zou kunnen. Er 
zijn verscheidene kleinere exemplaren in marmer en andere materialen, 
onder andere in het Wadsworth Athenaeum te Hartford, Connecticut. 
Een buste van Zenobia door dezelfde kunstenares is minder herken­
3 A. Yarrington in Dictionary ofW omen Artists 1, Londen en Chicago 1997, met 
literatuurverwijzingen en een lijst van werken.
4 Over hem vond ik nauwelijks gegevens. Zie C. Wood, Victorian Painters 1, Wood- 
bridge 1995.
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baar, omdat hier het gedeelte onder de borsten, en dus het belangrijke 
element van de kettingen, ontbreekt. Zenobia kan als voorbeeldfiguur 
voor de kunstenares hebben gegolden, zoals ook andere heldinnen 
model hebben gestaan voor doortastende vrouwen. Hosmer, die lange 
tijd in Rome woonde, werkte in een klassieke stijl en zou succesvol 
blijven met vergelijkbare onderwerpen.
Tot slot een schilderij uit de Victoriaanse periode, te zien in de Art 
Gallery o f South-Australia te Adelaide en afgebeeld op het omslag van 
deze Armada: het toont een vrouw die peinzend lijkt weg te kijken naar 
een onbekend punt. Zij draagt gouden ketenen, en beneden haar staat 
een Romeinse soldaat met helm. Op de achtergrond van deze ‘Queen 
Zenobia’s Last Look upon Palmyra’ van Herbert Gustave Schmalz 
-  ondanks de naam een Engelse schilder (1856-1935)4 -  ziet men een stad 
bij nacht. Op de muur links van de mysterieuze gestalte is een voor­
stelling van de zonnegod Helios-Sol op zijn door vier paarden getrok­
ken wagen te zien, terwijl hij een baan langs het firmament beschrijft. 
Dit motief is de nauwkeurige weergave van een reliëf dat in de late 
negentiende eeuw door Heinrich Schliemann tijdens zijn opgravingen 
in Troje is gevonden en dat zich nu in Berlijn bevindt. Gezien de gouden 
kettingen ligt de duiding als Zenobia die over Palmyra uitkijkt, terwijl
ze het lot van de stad overdenkt, voor de hand. Maar op grond van deze 
Helios en ook vanwege de uitbeelding van de stad in het duister zou 
ik geneigd zijn de figuur te interpreteren als een Trojaanse heldin en 
de soldaat als een Griekse strijder. We kunnen daarbij denken aan de 
prinses Kassandra, die het noodlot van haar moederstad voorspelde en 
niet werd geloofd, maar ook aan Helena, casus belli van het noodlottige 
conflict, of aan Hektors moedige vrouw, en al spoedig zijn weduwe, 
Andromache. De oriëntaalse kledij zou ook bij deze personages ge­
schikt zijn en Andromache en Kassandra werden gevankelijk door de 
overwinnaars meegenomen. Waarschijnlijk heeft Schmalz zich door 
de toen nieuwe vondst en daaropvolgende publicatie van Schliemann 
gebaseerd en ontstaat voor ons het idee van een contaminatie. Hij was 
in 1890 in het Heilige Land en liet zich in het vervolg ook door de daar 
opgedane oosterse leefwereld inspireren.
Voor de volledigheid moet even worden stilgestaan bij Zenobia’s naam­
genoten. In The Hour o f the Dragon, een van de verhalen over de Cim- 
meriër Conan door de bedenker van deze strijder Robert E. Howard, 
uit 1936, treedt Zenobia, koningin van Aquilonia, op. Zij wordt in 
moderne bewerkingen een pin-up met grote borsten, lang blond haar 
en een sensuele mond. O f de makers van zulke comics kennis van onze 
figuur hebben gehad, is twijfelachtig; Howard zelfheeft wel meer an­
tieke motieven verwerkt. Een andere koningin, die veel in de beeldende 
kunst voorkomt is de Armeense koningin Zenobia uit de eerste eeuw 
na Christus over wie Wim Lindeboom in zijn bijdrage voor deze 
Arm ada  vertelt.
De Nederlandse kunstenaar Gerti Bierenbroodspot woonde en 
werkte lange tijd in Palmyra en liet zich meeslepen door de figuur van 
Zenobia. Dit verblijf leverde onder meer een imaginair portret op, 
gebruikt als illustratie voor het omslag van de historische roman The 
Rebel Queen van Judith Weingarten. En zij zullen beslist niet de laat- 
sten zijn die zich door de vorstin laten inspireren.
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